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Inspirad vuesíra conducta en un 
deseo exíremo de paz. El éxito 
consiste en no dar ni el más leve 
pretexto paro la violencia. Esto 
es importantísimo. 
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,a Sud América», 
los resultados electorales hasta 
hora conocidos permiten formar 
concepto bastante aproximado 
f cual sea la disposición de la con-
ncia española en estos momen-
y de lo que será el instrumento 
Mislatívo por la ciudadanía elabo-
Ido para llevar ala esfera del Go-
bierno los cambios de rumbo que 
desde toda España se solicitan. 
Una masa considerable de opinión 
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tinúe la política que venía siguién-
dose. Los extremismos, los ensayos 
revolucionarios, las dejaciones de 
autoridad, la legislación persecuto-
ria y íomentadora del desconcierto 
económico han de desaparecer o 
sufrirlas rectificaciones que permi-
niitasu aplicación justa a todos los 
españoles; las consecuencias de los 
pasados yerros han de remediarse 
enla medida de lo posible, sin Ue-
¡ar en momento alguno ni a la ven-
za ni a tener por no sucedidos 
icontecimientos cuya realidad por 
lorosa que sea no puede desco-
cerse. Esta liquidación del bienio 
funesto debe realizarse pronto para 
salir enseguida de Indelicada etapa 
revisionista y de reajuste y entrar 
cuanto antes en la de realizaciones. 
Eso es, en general, lo que desea la 
mayoría triunfante en las urnas. 
Las minorías derrotadas aun no 
se han repuesto del dolor que les 
causó su fracaso. No faltan desgra-
ciadamente entre ellas, personas que 
predican toda clase de desmanes 
para evitar lógicas consecuencias de 
las elecciones; ni carecen por des-
gracia mayor, esos amigos de la 
violencia, de partidarios bastante 
numerosos, especialmente en las 
ciudades y en determinadas zonas 
campesinas, dispuestos a seguirles 
a terreno tan reprobable. Desde el 
domingo se han producido en toda 
España bastantes hechos indicado-
rs de tal estado de ánimo. No hay 
Redecir que condenamos semejan-
tes reacciones contra lo expresado 
P0r el pueblo en las urnas, pero 
forano enjuiciamos sino que nos 
limitamos a exponer hechos innega-
bles. 
Al Parlamento irá una nutridísima 
^Presentación derechista. Aunque 
ê realicen los vaticinios de Royo 
illanova respecto a la división de 
esas berzas en tres grupos, siempre 
fiarán unidas para mantener la 
andera con que se presentaron a 
ûs electores: antimarxismo y paz y 
)usticia para todos. La tarea revisio-
^sta que ia conciencia nacional de-
^nda, sólo en el Parlamento podrá 
^oalizarse. Y ahora surge la conside-
ación Que tiene más fuerza al tocar 
^ e Punto. No entramos a discurrir 
régimen parlamentario es bue-
0 es malo, aceptable o repudia-
ê p̂ 11 estos momentos, puesto que 
arlamento es la piedra funda-
lític nuest:ra organización po-
e{ect 
nio 
1̂16 aceptarlo p a r a 
08 de enjuiciamiento tal co-
es. y acatar igualmente las prác-
8 que supone su funcionamiento, 
régimen parlamentario normal 
'n jPUê en hacerse cambios bruscos 
a legislación de un país por mu-
0 que se cambie el rumbo de la 
praeiUación Política. De ahí que se 
oiu^116 en todos los Países del Go que tienen régimen parla-
bres^"0, la táctica de que los hom-
legj .niá8 representativos de cada 
le Sü atura tengan asiento en la que 
sari Ceda' ^00 eso se logra la nece-
a continuidad en el gobierdo del 
país. Nuestra Cámara constituyente 
olvidó por completo esa verdad ele-
mental en el arte político. No sólo 
quiso romper con los hombres del 
régimen caído sino destruir todo lo 
que los siglos habían ido depositan-
do en la entraña misma del pueblo 
español, y error tan grave es lo que 
ha traído el difícil trance en que 
ahora se ven los republicanos y los 
socialistas. 
Que no caigan ahora las derechas 
en uiy^rror semejante. El triunfo 
logrado favorece la tendencia a lle-
varlo hasta sus últimas consecuen-
cias. Pero el arte de la política, to-
mada esta palabra en su sentido 
noble, aconseja usar del triunfo con 
gran moderación y con gran pru-
dencia. 
Es decir, que a juicio nuestro, no 
deben hallarse fuera del Parlamento 
los jefes de los grupos que figuraron 
en el anterior. Ya-que las Cortes que 
se están eligiendo han de revisar una 
buena parte de la obra ejecutada 
por aquél que no falte nunca la voz 
encargada de defenderla. Eso es lo 
que exige la mecánica parlamentaria 
y eso no dificultará en modo alguno 
la pacificación que se anhela. Por-
que si los jefes izquierdistas no ha-
blan en las Cortes, se moverán fue-
ra de ellas, y es preferible lo prime-
ro, sobre todo si se tienen en cuenta 
las enseñanzas de un siglo de régi-
men parlamentario en España. 
Los partidos republicanos, con la 
única excepción del radical, salieron 
aniquilados de la contienda. Los 
socialistas lograron una lucida re-
presentación que seguramente au-
mentará. Entre los de derechas 
abundan los jóvenes de sólida pre-
paración científica y extraordinaria 
valía política. Sería conveniente, a 
juicio nuestro, que las cabezas de 
las organizaciones "republicanas lo-
grasen también la representación 
parlamentaria. Faltos del apoyo que 
daba el número no pueden volver a 
la política que el país condena. Su 
presencia en las Cortes contribuirá 
a que todas las tendencias políticas 
del país sean tenidas en cuenta por 
los legisladores. 
No discurriríamos como lo hace-
mos si sólo fuesen al Parlamento de 
noventa a cien diputados derechis-
tas; pero sí su número se aproxima 
a doscientos (acaso llegue incluso a 
rebasar esa cifra) no podemos ha-
cerlo de otro modo, porque enten-
demos que así servimos a España y 
a sus supremos intereses. 
Acordándonos de la realidad y 
siendo generosos con los adversa-
rios (sin perjuicio de tomar toda cla-
se de precauciones para que no se 
vuelva a lo pasado) creemos no sólo 
servir a la patria y a nuestras con-
vicciones fundamentales sino de 
mostrar prácticamente que las de-
rechas españolas, hasta en com-
prensión llevan gran ventaja a las 
izquierdas. Estas, en trance seme-
jante al nuestro, nos cantarían el 
trágala de su victoria y nos impon-
drían sus sectarismos: nosotros pen-
samos en todos los españoles sin 
excluirles a ellos mismos y propug-
namos una política de generosidad, 
de paz, de pacífica convivencia con 
sincero respeto mutuo. 
Entre ellas figuran la concesión de una amplía amnistía pa-
ra los delitos políticos y sociales, la derogación de las leyes 
de trabajo, salvando la defensa de los intereses legítimos de 
los obreros, la mociilicación de ía Ley de Reforma Agraria, 
la restitución de los bienes incautados por los sucesos de 
Agosto y el fomento de los intereses nacionales para atajar 
el paro obrero. 
• Ú 
[n primer létmino flom ia \\tm de un n É t a con la tola Mi 
Madr id . -A las cinco de la tarde 
llegó a esta capital el señor Martínez 
de Velasco. 
Inmediatamente se trasladó a su 
domicilio donde recibió al jefe de la 
CEDA, señor Gil Robles, y a otros 
destacados elementos del Comité 
de Enlace de Derechas. 
Todos ellos estuvieron conferen-
ciando durante largo rato. 
A las siete de la tarde el señor 
Martínez de Velasco marchó al do-
micilio del Presidente de la Repú-
blica con quien conferenció exten-
samente. 
La entrevista del jefe agrario y el 
señor Alcalá Zamora duró una hora. 
Al salir Martínez de Velasco del 
domicilio del Presidente de la Repú-
blica dijo a los periodistas: 
— En esta ocasión como siempre 
procuraré orientarme por el camino 
del deber para cumplirlo escrupu-
losamente. 
Soy optimista en todos los aspec-
tos de la vida y confío fundadamen-
te en qüe ios problemas políticos 
que se presentan se resolverán sa-
tisfactoriamente. 
Yo solo aspiro a servir lealmente 
a España y nada más en todos los 
momentos. 
HABLANDO CON EL 
ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
JEFE DEL GOBIERNO 
Madrid.—A las ocho de la noche 
el señor Martínez Barrios llegó al 
domicilio del Jefe del Estado, señor 
Alcalá Zamora. 
Permaneció una hora. 
Al salir dijo a los reporteros: 
— El Jefe del Estado ha firmado el 
decreto prorrogando las atribucio-
nes especiales del gobernador gene-
ral de Cataluña. 
Después negó el presidente del 
Consejo que hubiera coincidido en 
la casa del señor Alcalá Zamora con 
Martínez de Velasco. 
Añadió que había informado al 
Presidente de la República de la si-
tuación actual y de las previsiones 
adoptadas por el Gobierno por lo 
que pudiera suceder. 
Dijo también que es muy posible 
que el señor Alcalá Zamora quiera 
conferenciar con sus antiguos ami-
gos, pero no oficialmente, sino en 
el terreno puramente amistoso y 
particular. 
Negó los rumores de huelgas y 
otros males y afirmó que cuanto 
ocurre está a la vista. 
Dijo que el Gobierno tiene la vida 
limitada y sabe el minuto en que ha 
de morir que será aquel en que la 
Cámara quede constituida. 
El Parlamento se constituirá rápi-
damente, pues casi todas las actas 
vienen limpias. 
El ministro de la Gobernación — 
añadió el jeje del Gobierno —defen-
derá su actuación electoral ante el 
futuro Parlamento y por lo tanto 
carece de base el rumor de una cri-
sis antes de que se abran las Cortes. 
Par mi comodidad personal, de-
searía dejar el Poder cuanto antes, 
pero el Gobierno no tiene ninguna 
prisa de irse. 
Si la Cámara, como es de supo-
ner, queda constituida pronto, aca-
so el día 15 de Diciembre presente 
el Gobierno su dimisión. 
LUCIA SE ENTREVISTA 
: CON GIL ROBLES : 
Madrid. —Llamado por Gil Robles 
ha llegado a esta capital el jefe de la 
Derecha Regional Valenciana y vice-
presidente de la CEDA, don Luis 
Lucia. 
Celebraron una detenida confe 
rencia y al salir ambos se mostraron 
reservadísimos. 
LO QUE NOS CUENTA 
UNA PERSONALIDAD 
DERECHISTA : 
Madrid. —Hablando del problema 
Desde Osb 
las elecciones 
icen cómo da cuenta de 
el ministro del Interior 
político y de sus posibles solucio-
nes, una destacada personalidad de-
rechista nos decía que los directivos 
de la CEDA se hallan muy preocu-
pados por la responsabilidad que 
supone en estos momentos la direc-
ción de las fuerzas de dicha organi-
zación, que tendrá en el Parlamento 
un centenar de diputados y será la 
minoría más numerosa de la Cáma-
ra, por lo que constitücionalmente 
le corresponde encargarse del Po-
der. 
Esto crea una delicadísima situa-
ción a la CEDA. 
Añadía nuestro informador que 
se han celebrado varias conferencias 
entre destacadísimas personalidades 
derechistas sin acordar nada en con-
crete. 
La CEDA, consciente de la enor-
me responsabilidad que supondría 
dejar en estos momentos a España 
en un callejón sin salida, no rehuye 
las responsabilidades del Gobierno 
en la actual situación caótica que 
podría ser aprovechada por los ele-
mentos extremistas para intentar 
una revolución de tipo soviético o 
por lo menos para provocar una 
nueva disolución de Cortes. 
Gil Robles y Luis Lucia apiñan 
que no ha llegado todavía la hora 
de las derechas y que debieran ser 
albaceas de la revolución los hom-
bres v los partidos que participaron 
en ella, si España no tuviera otra 
solución. 
La CEDA está dispuesta a gober-
nar cuando pueda gobernar sola o 
con fuerzas afines, pues no quiere 
defraudar a la opinión que le ha 
dado el triunfo. 
Por todo ello la táctica a seguir— 
continúa diciendo la personalidad 
con quien nos hemos entrevistado — 
será facilitar la formación de un 
gobierno cestrista al que se darán 
las máximas facilidades. 
Parece ser que lo acordado es 
fraccionar las fuerzas de la CEDA 
en tres grupos siguientes: Acción 
Popular, bajo la jefatura de Gil 
Robles; derechas regionales autó-
nomas, dirigidas por Luis Lucia y 
grupo agrario cuyo jefe será el se-
ños Martínez de Velasco. 
También está dispuesta a facilitar 
la formación de un fuerte partido 
agrario que gobierne con el señor 
Lerroux, quedando en este caso la 
CEDA como reserva para cuando 
fracase tan artificiosa situación. 
Este partido será acaudillado por 
Martínez de Velasco, pero los ele-
mentos que de la CEDA se desglo-
sasen volverían a ella si alguna vez 
exigencias de la política lo hiciesen 
conveniente. 
Aunque se dice que a tal Gobier-
no centrista le daría la CEDA un 
ministro sin cartera al solo objeto 
de controlar su política, es lo cierto 
que dicha organización preferirá 
ayudar desinteresadamente al Go-
bierno que se forme con carácter 
antimarxista que participar directa-
mente en la responsabilidad del Po-
der. 
Desde luego toda ayuda de las de-
rechas al Gobierno que se forme 
será condicionada y con las debidas 
garantías para salvar los más altos 
intereses morales y sociales. 
SE ENTREGAN A LERROUX 
LAS BAS ES DE COLABORA-
CION DE LOS AGRARIOS 
Madrid. —El diputado agrario se-
ñor Casanueva ha manifestado que 
ya han sido enviadas al señor Le-
rroux las bases de la colaboración 
de los agrarios en el Gobierno que 
se forme una vez abierto el parla-
mento. 
Estas bases son las siguientes: 
Primera.—Compromiso de enta-
blar negociaciones para un Concor-
dato con la Santa Sede. 
Segunda. —Concesión de una am-
—¿Es Steinberg? 
—Al aparato. ¿Quién llama? 
-Bi lbao . 
— ¿Pasa algo? 
— Perdóneme la molestia, pero 
quisiera saber cómo informa el mi-
nistro del Interior de su país al pú-
blico el día de las elecciones parla-
mentarias. Porque aquí hemos he-
cho nn ensayo precioso y muy mo-
derno y tengo interés en comparar. 
— Pues lo de aquí es muy sencillo. 
Verá usted. El día de las elecciones 
las estaciones de radio anuncian las 
horas en que el ministro del Interior 
va a dar cuenta del resultado electo-
ral y el país entero se pone a la es-
cucha, porque aquí es raro el ciuda-
dano que no tiene radio. 
— Pues, hasta ahora, lo mismo 
que aquí. 
—El ministro ha anunciado, por 
ejemplo, que hablará al país, a las 
diez de la mañana, a las dos de la 
tarde, a las cinco, a las nueve y a 
las doce de la noche. 
— ¿Y cómo informa a estas horas? 
— De un modo sencillo y hasta 
poético a veces. A las diez, dice: 
«¡Ciudadanos!...» 
— Pero, ¿también ustedes dicen 
«ciudadanos»?... jQué horror!... 
— Sigo, «j Ciudadanos!»... ¡Qué 
hermosa mañana se ha presentado! 
Realmente es un día primaveral... 
Los hombres y las mujeres acuden a 
los colegios electorales... La fuerza 
pública vigila... Las canoras aves 
llenan de trinos y gorgeos la verde 
enramada... ¡Ciudadanos!... Este es 
un gran día para la democracia de 
los pueblos del Norte de Europa. A 
las dos de la tarde podré adelanta-
ros una impresión más concreta. 
¡Ciudadanos!... ¡Viva la Libertad!,,. 
¡Viva el progreso indefinido de Ibs 
pueblos cultos!». 
—¿Y a las dos? 
—A las dos, como el ministro del 
Interior acaba de comer, la impre-
sión es más sobria. Poco más o 
menos acostumbra a decir: «¡Ciuda-
danos!... El día sigue espléndido,,. 
Continúan gorgeando las aves. Los 
electores depositan sus papeletas en 
las urnas... En Swimmaringen, un 
cervecero ha pegado inconsiderable-
mente tres golpes en la cabeza, con 
un bock de barro cocido, a la sobri-
na del alcalde... En el resto del país 
calma y meditación... Espero poder 
comunicaros a las cinco noticias 
concretas de este grandioso espec-
táculo a que asiste, asombrado, el 
mundo entero... ¡Ciudadanos!.,, ¡Vi-
van las regiones árticas,..!» 
—¿Cómo concreta a las cinco? 
plia amnistía para delitos políticos y 
sociales. 
Tercera, —Derogación de la legis-
lación del Trabajo dejando siempre 
a salvo la defensa de los legítimos 
intereses de los obreros. 
Cuarta. —Devolución de los bie-
nes que sin indemnización fueron 
incautados por el Estado con moti-
vo de los sucesos del 10 de Agosto. 
Quinta.—Modificación de Ta Ley 
de Reforma Agraria. 
Sexta. —Fomento de los intereses 
nacionales para resolver o aminorar 
el paro forzoso y especial defensa de 
los intereses agrícolas. 
El señor Lerroux conoció estas 
bases por medio de un redactor de 
un periódico de derechas. 
Inmediatamente el jefe del partido 
radical las comunicó al señor Maura 
y rogó a los periodistas que no las 
hiciesen públicas en la Prensa. 
Desde luego, se sabe que la resti-
tución de los bienes incautados por 
el Estado con motivo de los sucesos 
del 10 de Agosto, es aspiración tam-
bién del partido radical. 
—A las cinco no concreta nunca. 
A esa hora, lo sabe ya, por la fuer-
za del hábito, toda la Europa del 
Norte y gran parte de la Central, el 
ministro no se coloca nunca ante el 
micrófono. Manda a un secretario 
para que diga que el señor ministro 
hablará a las nueve de la noche y a 
esa hora, en efecto, el ministro dice: 
«¡Ciudadanos!»... Los electores, ya 
no lo son. A las cuatro en punto de 
la tarde cesó su función augusta... 
Los pájaros han enmudecido... Los 
escrutadores, escrutan... El señor 
presidente de la Cruz Roja ha tenido 
la bondad de comunicarme que en-
vía "urgentemente, por avión de 
mercancías, a Swimmaringen, todo 
el tafetán de que dispone tan bené-
fica como humanitaria institución, 
porque lo del bock ha sido épico..-
Salvo ligeros incidentes y algunas 
heridas de arma de fuego y blanca 
que las perjudicados exhiben sin 
exhalar una queja y como cicatrices 
gloriosas de una jornada democrá-
tica, el resto de los ciudadanos, que 
está ileso, celebrará con júbilo su 
fortuna y con ciudadana dignidad 
el hermoso ejemplo que estamos 
dando a los pueblos civilizados. A 
las doce, y después de que la nación 
entera oiga la campanilla de mi des-
pertador, daré el definitivo resulta-
do de las elecciones. ¡Hasta las do-
ce ciudadanos!... ¡Vivan los países 
escandinavos!» 
—¿Se oye bien el despertador a 
las doce? 
— Como si lo tuviera uno sobre 
su mesilla de noche. Es la hora de 
la gran emoción en todo el país. No 
se respira. Se vigila la onda de la 
emisora como puede vigilarse un 
tesoro. Un «fading» en ese momen-
to psicológico y dramático sería la 
desgracia de millones de paisanos 
míos. En cuanto el despertador ter-
mina, la voz grave del excelentísimo 
señor ministro del Interior, dice: 
«¡Ciudadanos!». Acaban de dar las 
doce... Llegan millones de telegra-
mas dándonos noticias de los resul-
tados electorales... Los abre el Go-
bierno con verdadera emoción. Una 
burocracia despierta e inteligente, 
honor de un país, suma, clasifica, 
ordena... ¡Pero no acaba!... A la 
una de lo madrugada seré más ex-
plícito. ¡Buenas noches! (No hay 
vivas). 
A la una de la madrugada la voz 
del ministro es más bien un ronqui-
do. Apenas se le entiende. Se adivi-
na que da cuenta a la patria de su 
propio cansado. Se le entiende que 
el nuevo día empieza lluvioso y que 
esto es una verdadera pena, pero 
que al mismo tiempo es una ventaja 
para la industria nacional de imper-
meables y chanclos de goma. «A las 
once de la mañana—exclama—po-
dré adelantaros el resultado definiti-
vo de la elección. Sea el que fuere, 
el país acatará la voluntad sobe-
rana» . 
Al día siguiente, a. las once, ase-
gura que lo mejor de todo será de-
jarlo para el nuevo día, y al llegar el 
nuevo día aconseja paternalmente a 
todos los ciudadanos que no dejen 
de comprar el periódico si quieren 
conocer bien el resultado final de las 
elecciones, 
— Gracias, amigo Steinberg. Estoy 
entusiasmado, 
— ¿Pues? 
—Porque al fin nos hemos incor-
porado a los métodos de los pueblos 
civilizados que aún son libres y po-
nen a sus ministros en contacto con 
la opinión y la informan, y la ente-
ran y no hacen de las cosas públi-
cas, que son de todos, coto cerrado 
y misterioso, 
— Que sea enhorabuena. 
-Muchas gracias. ¡Qué hermosu-
ra Steinberg!... ¡Ya nos podemos 
llamar de tú! 
-Po r mí. no hay inconveniente. 




Centros oficia les 
DELEGACION DE HACIENDA 
A los alcaldes de Tormón, Munie 
sa, Cuevas de Cañart, Alcaine y To 
rrevelilla se les participa la aproba 
ción de sus respectivos presupues 
tos municipales ordinarios para e 
año 1934. 
— La Administración de Rentas pú 
blicas pone en conocimiento de to 
dos los contribuyentes interesados 
que los padrones de patente nació 
nal, clases A, B. C y D, formados 
por dicha Administración de Ren 
tas públicas para el próximo ejerci 
cío de 1934, permanecen expuestos 
al público durante el plazo de diez 
días, contados desde el 27 de No-
viembre al 7 de Diciembre, ambos 
inclusive, para que durante dicho 
período de exposición, puedan ser 
examinados dichos documentos por 
los interesados en esta Administra-
ción, y alegar en vista de los mis-
mos, las reclamaciones que estimen 
convenientes en defensa de sus in-
tereses y derechos. 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento demográfico. 
Matrimonio. —Rafael Alonso Gar-
cía, de 32 años de edad, soltero, con 
Pascuala Mercedes Pérez Marqués, 
de 23, soltera. 
Defunciones. - Alfredo Navarro 
Martín, de 43 años, soltero, a con-
secuencia de tuberculosis pulmonar. 
Hospital provincial. 
Consuelo Pérez Culla, de 42, viu-
da; tuberculosis pulmonar. Cuevas 
Puente de la Reina, 28, 
AYUNTAMIENTO 
A la hora de costumbre, la Cor-
poración municipal celebrará maña-
na sesión ordinaria si se reúne sufi-
ciente número de concejales. 
SANIDAD VETERINARIA 
Se declara oficialmente extingui-
do el mal rojo en el Municipio de 
Perales y la peste porcina en el de 
Híjar. 
INSTRUCCION PUBLICA 
El Ministerio del ramo ha dictado 
un decreto de interés para los cur-
sillistas del Magisterio. 
En su parte dispositiva dice: 
Artículo 1.° Que de acuerdo con 
o preceptuado en el decreto de 7 de 
Junio del corriente año sean decla-
rados aptos en la segunda parte de 
los cursillos de selección del Magis-
terio nacional que se están celebran 
do, los dos tercios de los selecció 
nados en la primera, más los hijos 
de maestros, profesores de escuela 
Normal e inspectores en activo, de 
servicio o sustituidos, siempre que 
con arreglo a la austeridad que vie-
ne siendo loable norma en la actua-
ción de los Tribunales, hayan alcan-
zado méritos suficientes unos y 
otros, debiendo probar éstos, me-
diante oficio y bajo la responsabili 
dad ante las Secrerarías de los Tri-
bunales, que son hijos de maestro, 
profesor de escuela Normal o ins-
pector de Primera Enseñanza y com-
pletando esta declarrción mediante 
certificado, expedido por la Sección 
Administrativa de la provincia en 
que los padres de los maestros ejer-
zan, o de las Jefaturas de la Inspec-
ción y Dirección de la Normal, en 
su caso, antes de empezar a calificar 
la tercera parte del cursillo. 
Art. 2.° Que al finalizar ésta se 
adjudiquen las plazas según lo dis-
puesto en el artículo 11 de la convo-
catoria, pero teniendo en cuenta que 
los hijos de los maestros que se ci-
tan, que hayan merecido ser selec-
cionados, no las consumen yendo 
en la lista definitiva de cada Tribu-
nal con el número que por sus méri-
tos les puedan corresponder. 
Art, 3.° Los cursillistas declara-
dos aptos en la segunda parte, que 
no alcancen plaza, adquirirán dere-
cho preferente a desempeñar escue-
las interinamente, inmediatamente 
después de cuantos tengan derecho 
a servirlas en propiedad; y 
Art. 4." Que por la Dirección ge-
neral se cursen las órdenes oportu-
nas para la inmediata reanudación 
de los cursillos, advirtiendo a los 
Tribunales que tenían publicadas 
las listas, para que las amplien, si a 
ello hubiere lugar, con arreglo al 
presente decreto. 
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F U T B O L 
Hoy llegará a Madrid Cayol, por-
tero del Tenerife, indicado como 
sustituto del gran Zamora. 
Asegúrase que Villacampa, defen-
sa del Sans, pasa al dominio del 
Barcelona. 
BOXEO 
r o v i n c Í Q 
El burgomaestre de Amsterdam 
ha prohibido terminantemente la 
celebración de combates de boxeo 
en dicha localidad. 
TENNIS 
El tenista profesional alemán Ro-
mán Najuch, se ha entretenido en 
hacer una autoestadístíca. 
i 
Y ha descubierto los siguientes , 
resultados: j 
En un partido recientemente cele- i 
brado en Estocolmo, jugó durante 
una hora provisto de un podómetro. 
En ese espacio de tiempo, Najuch 
dió 13.000 pasos —unos 5 kilómetros 
- y sacudió 500 raquetazos. 
Najuch asegura que él juega al 
tennis 250 días por año, un prome-
dio de cuatro horas diarias, lo que 
supone 500.000 raquetazos anuales 
y 13.500.000 en 27 años. 
El emplea 12 pelotas cada día, o 
sea 250 docenas anuales, lo que su-
pone un gasto, de 80.000 en los 27 
años que lleva jugando. 
Por último, desde que pisó por 
primera vez una pista, Najuch ha 
usado 700 raquetas. 
Sección religiosa 
Santos del día: Los Desposorios 
de Nuestra Señora. Santos Siricio, 
Pedro y Conrado, obispos. 
— Misas a hora fija para hoy por 
ser día de precepto: 
Catedral. —Misa rezada cada me-
dia hora desde las siete treinta has-
ta las doce. 
Santiago.—Misa a las siete, a las 
ocho y a las nueve. 
San Andrés.—Misas a las siete, 
ocho y ocho y media. Durante la 
primera se explicará el Catecismo 
para adultos. 
El Salvador.—Misas a las siete. 
siete y media, ocho y nueve y media, 
San Pedro.-Misa de alba a las 
seis menos cuarto y a las ocho. 
San Juan.-Misas a las siete y me-
dia y a las doce. 
Capilla del Hospital de Nuestra 
Señora de la Asunción. -Misa a las 
seis. 
Santa Teresa.-Misa a las siete y 
y media y ocho. 
Santa Clara.-Misas a las siete y 
a las ocho. 
San Mart ín . -Misas a las cinco y 
siete y media. 
Merced.—Misas a las cinco y cuar-
to y a las ocho. 
ANUNCIE USTED EN ACCION 
Pongo 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
No lo dude más. Llame a 
nuestro teléfono 1-6-9 y dcsdtf 
mañana recibirá Vd. este pe-
riódico antes de salir de Hi 
casa para sus ocupaciones. 
lonodmiento 
de mi numerosa clientela y público en 
general, que desde hoy la inmejorable 
marca de neumáticos MICHELIN, hace 
una gran rebaja en precios de sus 
productos. 
Antes de comprar cubiertas 
consúlteme precios 
Grandes descuentos 
Presupuestos gratis para transformacio-
nes de camiones y coches en mejores con-
diciones que nadie. Facilidades de pago. 
E L T I E M P O 
«Disfrutamos» una temperatura 
que sin ser baja resulta bastante 
fresca toda vez que el viento azota 
lo suficiente para dejarnos helados. 
La presión atmosférica sigue des-
cendiendo notablemente y todo ello 
hace concebir la proximidad de una 
perturbación atmosférica que dege-
nerará en fuerte nevada. 
Hay que prepararse. 
TIÍÉ ie Iiel de 191 
ü de 
CASA CENTRAL 
Avd.0 República, 25 
Teléfono, 110 
TERUEL 
A U T O - S A L O N SUCURSALES 
Blasco, 4 Oran Vía M. del Turía 3 
Tef.0, 64 Tef.0 15225 
ALCAÑIZ VALENCIA 
Resueltas por Decreto de 23 de 
los corrientes, las peticiones formu-
ladas por los cursillistas al Ministe-
rio y concedidas parte de ellas, se 
hace saber a cuantos estén en las 
condiciones señaladas en el artícu-
lo i.0 del citado Decreto, que con-
forme a lo en él preceptuado se 
sirvan enviar, urgentemente, a es-
tos Tribunales, un oficio en el que 
bajo su responsabilidad declaren 
ser hijos de maestros, profesores 
de Escuela Normal e inspectores en 
activo servicio o sustituidos. 
El próximo 1.° de Diciembre, da-
rá principio la tercera parte, a la 
hora y en el lugar que cada Tribu-
nal hará público al mismo tiempo 
que las listas de aprobados en la 
segunda parte de estos cursillos. 
Teruel 25 de Noviembre- de 1933. 
— El presidente del 2.° Tribunal, 
Luis Alonso. 
Médico-Dentista 
C o n s u l t a s : de 10 a 1 y d( 
iOfiqnfn Arnar , 8 
4 a 7 
Gran baja de precios de neumáticos 
de todas las marcas 
encía FORD 
üflNUNCIAR ES VENDER!! 
y a n u n c i a r e n 
autista a 
Garage España TERUEL 
único diario de la provincia, significa aumentar sus ven-
tas en un 100 por 100, porque es el periódico de 
MAYOR CIRCULACION, EL DE 
MEJOR INFORMACION Y EL DE 
MAYOR TIRADA - -
- Suscríbase usted a ACCION 
Si rario I m t í í m m m 
C R E T A 
La Comisión Organizadora participa a los labradores que en las oficinas 
Bloque funciona el SECRETARIADO AGRARIO a cargo de elementos 
técnicos especializados 
Reforma Agraria.—Revisión de ReñíÍS.—Organización Agraria,—Constitución de Asociaciones de propieta 
rios, Arrendatarios y Obreros ag-ícolas.—Rescate de bienes comunales.—Alojimientos.—Fronteras munici-
pales.—Legislación del trabajo en el campo.—Intensificación de cult-vos.—Censultas.—laf rmes y reclama-
ciones en centros oficiales en cucstiemes relacionadas con la Agrículfura 
M Í S üiatlila para \%\ aíiliaies ai B l o q u e A g r a r i o T u r o l e n s e Bíidoaj ii\ Sicriíiriiíi; Twaío. ll.-TEROELJpartaáa 
Calanda 
¿UN ROBO? • 
an-
rés 
Navarro Escorihuela. han denuncia 
do que con motivo de la propagan 
da electoral durante la noche del 
18 a l l9 les colocaron en sus domi-
cilios unos pasquines recomendán-
doles no votasen a las derechas y 
conteniendo palabras mal sonantes 
para ellos. 
El asunto pasó al Juzgado, 
Cretas 
CASO DE DEMENCIA 
Felipe Ibáñez Almazán cuestionó 
con sus convecinos Angel Meléndez 
Gil. Emilio Soler Meléndez e Isidro 
Asensio Hernández, todos jóvenes. 
Terminó haciéndoles varios dis-
oaros, sin hacer blanco. 
Ha quedado detenido. 
Múltiples experiencias nos bao 
demostrado que el empleo, Por 
fanega, de 60 a 100 kilos de 
Sulfato de Amoniaco 
a la siembra, y 
50 a 70 kilos de 
Nitro-Cal-flmón 
(NITRATO GREDA) 
en cobertera, en el cultivo de 
remolacha, produce rendimie11' 
tos cuantiosos 
D E VENTA E N TODOS 





Sucursales: LOGROÑO- B U * 
GOS-ZÀRAGOZA - VALE^u 
SEVILLA-MALAGA BARCfc 
LONA y C A S T E L L Ó ^ 
Academia turolense 
Preparación de! M a s f ^ c i ó -
sillos. Ingreso ^ ^ J ^ 
nes. Clases orales. Corr^K 
cias. 
El comerciante de esta 1 
Segismundo Saura Gas 
arrendado en Poz Calanda09' ^ 
donde, una o dos vece.5 ^ Unlocal 
J . . . . "-'-CS pQj. 
na, vende tejidos. 
tienda, ha denunciado la d 1,3 
ción de géneros por valor 
mil pesetas. e tres 
Ahora, al presentarse e 
Como no existen señales de vin 
lencia y en el mencionado w!] 
lamente se notaban inSi6n¡fi*lSo' 
irregularidades, la noticia dfnes 
ha sido tomada como supueŝ 01*1 
Víllarluengo 
: UNA DENUNCIA : 
Los vecinos Salvador Jaran, c 
ter. Luis Pallarès Gil, Juan Fr 
co Mateo, José Royo Gracia U 
cisco Escorihuela Marín, Andí" 
Serrano Piquer, Joaquín y'Peder! 
Tomás Monreal Graella, que ya 
había intentado el incendio de su 
casa y el de la de su convecino Sal-
vador Amposta Camps, arrojó con-
tra los viandantes varios enseres 
desde un bakón. 
Además, con un revólver les araf-
nazaba. 
La Benemérita logró apoderarse 
del arma, que era un revólver marca 
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n la segunda vuelta lu I ene £ 0 por Madrid (capital) 
sólamente ocho candidatos de derecha 
^un faltan datos de los escruti-
nios de varías provincias 
Lerroux dice que el cuerpo electoral se ha apartado de él y 
acata su fallo—Cambó afirma que el Parlamento debe ocu-
parse principalmente del. problema económico-financiero y 
social—Rico Abello afirma que hacia el día quince se 
constituirá la nueva Cámara. 
— « » . — — 
Antes de esa fecha-dice el ministro de la 
Gobernación-no habrá crisis 
Madrid.—El señor Lerroux ha-
blando con los periodistas les dijo: 
-Yo estoy en el mismo sitio de 
siempre. 
Si soy una solución gobernaré y 
en caso contrarío colaborare con 
aquellos a quienes el pueblo elija. 
En cuanto a la segunda vuelta por 
Madrid-capital he desistido de pre-
star candidatura radical para no 
remover más las pasiones. 
Los electores me han demostrado 
su apartamiento atraídos por dos 
sectores bien opuestos que polari-
zaron la lucha y yo acato su deci-
sión. 
Lo que puedo asegurarles es que 
yo nunca seré un elemento de per-
turbación. 
Terminó el señor Lerroux su con-
versación con los periodistas mani-
festando que lamentaría que en la 
segunda vuelta el cuerpo electoral se 
[abstuviera de ir a las urnas. 
Dijo también que el Presidente de 
la República designará nuevo Go-
bierno pudiendo encargar de for-
marlo a cualquiera de los candida-
tos triunfantes siempre qus sea fiel 
al régimen republicano. 
MANIFESTACIONES 
: : DE CAMBO ; : 
Madrid-—El señor Cambó ha ma-
nifestado que el futuro Parlamento 
será eficaz si se ocupa preferente-
mente del problema social, econó-
mico y financiero. 
Si se divorcia de la opinió del país 
su vida será corta. 
Entiende que el porvenir político 
será un sedante para los tres años 
últimos de luchas continuas. 
REUNION DEL COMITE DE 
¿NLACE DE DERECHAS : 
Madrid.-Hoy se reunió el Comi-
té de Enlace de derechas para deli-
berar acerca de la candidatura que 
luchará en segunda vuelta por Ma-
drid-capital. 
Se acordó que en esta segunda 
Vuelta y puesto que renuncian a to-
mar parte en ella aquellos candida-
tos que han lograda acta por otras 
Clrcuuscripciones, se presente una 
^ndidatura de derechas formada 
ticamente por los ocho candidatos 
Estantes ya que la Ley Electoral Ví-
sente impide cubrir los puestos va-
Cantes con candidatos nuevos. 
^^GOBERNACION 
b Madrid.-El ministro de la Co-
gnación dijo a los periodistas^ue 
en Málaga-capital habrá que ir a la 
segunda vuelta. 
Añadió que en León ha triunfado 
por las minorías Gordón Ordax y 
Publio Suárez, derrotando al subse-
cretario de Gobernación y a don 
Gabriel Franco. 
Anunció que aún faltan datos de 
los escrutinios de Alicante, Badajoz, 
Baleares. Barcelona-capital, Cádiz. 
Coruña, Jaén, las Palmas, Lugo, 
Murcia, Orense, Tenerife y Segòvia. 
Desmintió la afirmación que hace 
«El Socialista», que decía que se 
habían comprado votos en la pro-
vincia de Guadalajara. 
Después informó a los periodistas 
de haber quedado resuelta la huelga 
de una de las secciones de las fábri-
cas de Mieres y Duro-Felguera. 
Comunicó también el señor Rico 
Abello a los informadores de la 
Prensa que las autoridades de An-
dorra le participan que se han inter-
nado en España elementos de la 
C. N . T. y de la F. A. I . expulsados 
de aquel territorio. Dichas autorida-
des se lo advierten en previsión de 
que intenten producir desórdenes 
en la zona española. 
Los periodistas informaron al mi-
nistro de las manifestaciones hechas 
por una personalidad de la CEDA — 
publicadas en la primera página de 
este mismo número—y el señor Ri-
co Abello comentó: 
—Eso se llama posibilitar. 
También le informaron del acuer-
do del Comité de Enlace de Dere-
chas de no presentar a la segunda 
vuelta por Madrid más que ocho 
candidatos y el ministro dijo: 
— Eso también es posibilitar. 
Después confirmó las manifesta-
ciones hechas a los periodistas por 
el presidente del Consejo, señor 
Martínez Barrios, quien dijo que no 
se producirá la crisis antes de que 
quede constituido el nuevo Parla-
mento. 
Cree también el señor Rico Abe-
llo que la Cámara quedará consti-
tuida el día 15 de Diciembre próxi-
mo, pues son muy pocas las actas 
protestadas. 
—Unicamente —añadió Rico Abe-
llo—las de Galicia parece ser que 
son las que traen más protestas. 
Un periodista preguntó al señor 
Rico Abello: 
- E l ministro de Trabajo ¿volverá 
de Barcelona dimisionario? 
— Yo creo que no. La situación 
del Gobierno es tan clara que no 
caben dimisiones. 
Vivimos-siguió diciendo el mi-
nistro—un momento interesantísi-
Noticias del extranjero 
La prensa alemana comenta acremente una 
información de "Le Petit Parisién,, 
Ber l ín . -Toda la Prensa alemana 
comenta, calificándolas duramente, 
las falsificaciones de «Le Petit Pari-
sién», que continúa la publicación 
de pretendidos documentos secre-
tos procedentes del Ministerio de 
Propaganda alemán. 
La «Dontsche Algemeine Zeitung» 
dice: 
«Se trata de una tentativa vil y ab-
yecta para envenenar la opinión pú-
blica. 
Es necesario llamar las cosas por 
su nombre en vista de que los fabri-
cantes de mentiras no comprenden 
ya el lenguaje usado por las perso-
nas decentes». 
En un artículo titulado «Le Petit 
Parisién» amotina a los pueblos», 
«La Gaceta de Voss» dice que el 
canciller alemán ha invitado a Fran-
cia a proceder legalmente en el 
arreglo general de todas las dificul-
tades existentes entre ambos países, 
y en este momento crítico, cuando 
se permite dar lugar a una esperan-
za, «Le Petit Parisién» publica sus 
documentos. 
El periódico francés está segura-
mente persuadido de que se trata de 
falsificaciones. 
Atañe al pueblo francés mismo el 
protegerse contra estos envenena-
mientos de la conciencia y corres-
ponde a todos aquellos de cuya cre-
dulidad se ha abusado, protestar 
contra tales procedimientos. 
El «Berliner Taggeblat» declara: 
«Continuando su acción «Le Pe-
tit Parisién», prosigue el único fin 
de perturbar la buena disposición 
de acuerdo que se manifiesta entre 
Alemania y Francia y de impedir un 
acuerdo pacífico entre las dos gran-
des naciones vecinas. 
El Gobierno alemán informó hace 
algunos días al francés del carácter 
de la publicación en cuestión y se-
ría de desear, en interés de la mar-
cha hacia la paz.- que la declaración 
oficial alemana no dejara de tener 
efecto en Francia. 
«La Gacceta de Krupp» manifiesta 
su extrañeza ante el cinismo de «Le 
Petit Parisién» al responder con es-
ta nueva calumnia cuando se descu-
bren oficialmente sus métodos de 
falsificación. 
Para excitar a una guerra —las fal-
sificaciones de «Le Petit Parisién» 
no significan otra cosa en el mo-
mento en que las disputas entre dos 
bravos y grandes pueblos tocan a 
su fin,—hace falta estar animados 
de sentimientos tan innobles y viles 
que no dejan sentir la grandeza su-
blime de esta hora histórica. 
La «Gaceta del Rhin», periódico 
que se edita en Essen, en el artículo 
que dedica a este asunto pregunta: 
«¿Cuál ha sido la cantidad que 
«Le Petit Parisién» ha recibido por 
la realización de unas falsificacio-
nes que no tienen precedentes en la 
historia»?. 
mo de la política española. 
Después se aludió a la situación 
del señor Calvo Sotelo y el minis-
tro contestó: 
— Calvo Sotelo está condenado y 
no podrá volver a España, aun sien-
do diputado a Cortes, hasta que se 
haya otorgado la amnistía. 
INDALECIO PRIETO 
EN EL CONGRESO 
Madrid.—Esta tarde estuvo en el 
Congreso el señor Prieto. 
A su llegada le dijeron los perio-
distas que circulan rumores de una 
huelga general revolucionaria para 
impedir las elecciones del día 3. 
- jSantoDios, que barbaridad! — 
exclamó el señor Prieto. 
Y añadió: 
—Pues yo les digo que nuestra 
reunión de esta noche no tiene na-
da de misteriosa, porque se ha pu-
blicado la convocatoria en la Pren-
sa. 
¿LARGO CABALLERO 
: ALCOMUNISNO? : 
Madrid. —Esta noche ha circulado 
el rumor de que en la reunión que 
de las Juventudes Socialistas se ce-
lebrará esta noche, el señor Largo 
Caballero pronunciará un discurso 
Fábrica de turrones (a vapor) 
- J I J O N A -
^recio económico, calidad inmejorable, 
fabricación única y exclusivamente a ba-
ŝ  de almendras, miel y azúcar selectos 
^n barra. . . . . . 5-50 ptas. kilo 
| n cajitas de libra . . 1£85 » caja 
t r i » de media libra. l'OO » 
— GUIRLACHE -
Una especialidad 
Almendra seleccionada. Azúcar refinado, 
atueste perfecto 
4*80 pesetas el kilo 
PRECIOS ESPECIALES PARA 
EL COMERCIO 
^ca: Mariano Muñor, 4 M u ñ o z 
anunciando que se incorpora al 
comunismo. 
UNA REUNION EN EL 
DOMICILIO DE LERROUX 
Madrid.—El señor Martínez Ba-
rrios ha manifestado que estuvo es-
ta noche en el domicilio del señor 
Lerroux, conferenciando con el jefe 
del partido radical. 
También estuvo en el domicilio 
de don Alejandro el señor Alba. 
LA U. G. T. Y EL PAR-
: TIDO SOCIALISTA 
Madrid. —Esta noche se reunie-
ron el comité ejecutivo de la U. G. 
T. y el del partido socialista. 
Examinada atentamente la situa-
ción creada por las elecciones acor-
daron estar alerta para evitar que 
se adueñen del país los elementos 
derechistas, bien directamente o 
bien apoyando a quienes les facili-
taron el triunfo. 
También acordaron aconsejar a 
las organizaciones que doblen sus 
esfuerzos para triunfar en las elec-
ciones del día 3. 
¿DISGUSTO ENTRE 
: LOS MILITARES? : 
Madrid . -Hoy se han hecho mu-
chas cábalas sobre la llegada a Za-
ragoza del inspector general del 
Ejército, general Cabanellas, que 
visitó los cuarteles. 
También ha sido muy comentada 
la marcha del general del Barrio a 
Barcelona en viaje de inspección. 
Todo ello se relacionaba con el 
malestar que entre los oficiales y 
fefes se dice que ha producido la 
orden dada por el general Batet. 
UNA ADVERTENCIA 
AL GOBIERNO : 
Despacho: P.a C. Castel, 29 
Madrid. —La Prensa de derechas 
aconseja al Gobierno que vigile a 
los elementos extremistas de la iz-
quierda social y tome las medidas 
necesarias para evitar excitaciones 
y garantizar la seguridad y la tran-
quilidad al país. 
Se preparaba un movimiento 
revolucionario en toda España 
En Huesca han sido detenidos varios sindicalistas ocupán-
doseles explosivos y armas.—Se ha descubierto un laborato-
rio para la fabricación de explosivos.—La policía se incauta 
de treinta bombas y muchas pistolas y revólveres 
El movimiento debía esta! 
se había anth 
lar el día tres pero 
para el lunes 
Huesca.-Han sido detenidos cin-
co individuos, entre ellos dos muje-
res, afiliados al sindicalismo. 
Se les han ocupado explosivos y 
armas. 
Han declarado que participaban 
en un movimiento revolucionario 
que estaba preparado en toda Es-
paña. 
Tenían el propósito de cortar la 
luz, el agua, la comunicación por 
carretera y la línea férrea de Jaca. 
La policia ha descubierto en el 
damicilio de uno de los detenidos 
un verdadero laboratorio para, la fa-
bricacóin de explosivos y se ha in-
cautado de 30 bombas, muchas pis-
tolas, revólveres y metralla. 
Esta noche un grupo de sindica-
listas se tiroteó con los agentes sin 
que haya habido víctimas por nin-
guna de las partes. 
El movimiento —ha dicho el go-
bernador civil —estaba señalado pa-
ra el día 3, pero posteriormente se 
adelantó ía fecha y debía estallar en 
toda España el próximo lunes. 
Las principales ramificaciones de 
este movimiento revolucionario es-
tán en esta provincia de Huesca. 
La Policía sigue trabajando. 
TRANVIARIO ATRACADO 
Pontevedra.—El cobrador de los 
tranvías Isidro Maular fué atracado 
por unos desconocidos que le gol-
pearon en la cabeza fracturándole la 
base del cráneo. 
Los atracadores le robaron el im-
porte de la recaudación del día y se 
dieron a la fuga. 
LO QUE DICE ABI-
LIO CALDERON 
Palència. — Abilio Calderón ha 
manifestado que fracasados rotun-
damente los anteriores gobiernos, 
las derechas no pueden obstaculizar 
la formación de un gobierno con 
representantes del centro derecha. 
Por eso le prestarán colaboración 
desde los escaños. 
No puede olvidarse tampoco—a 
juicio del señor Calderón —que Le-
rroux ha sido el autor del desmoro-
namiento político de los partidos 
socializantes y quien provocó la di-
solución de las Cortes Constituyen-
tes. 
Acerca del actual movimiento de 
derechas el señor Calderón ha mani-
festado que los precursores han sido 
los agrarios y la CEDA. 
Nosotros—dijo—no podemos ne-
gar nuestra colaboración a un Go-
bierno integrado por los elementos 
antes dichos. 
Un periodista le preguntó: 
— ¿Qué posición adoptarían uste-
des los agrarios en el caso de que 
ese Gobierno fracasara? 
—Nosotros —contestó don Abilio 
— constituímos una gran reserva del 
régimen parlamentario y para la v i -
da de España, pues para ambas 
cosas sería un peligro la Dictadura. 
Terminó diciendo que los agrarios 
se proponen reunirse en Madrid an-
tes del día 8 de Diciembre para 
adoptar acuerdos. 
UN ATENTADO 
Puertollano.-Hoy hizo explosión 
una bomba en la puerta de la ermi-
algunos desperfectos. 
Mañana se celebrará en dicha 
ermita una función de desagravio. 
LAS DIPUTACIONES VASCAS 
Bilbao.—Mañana marchará a Ma-
drid una comisión de las Diputacio-
nes de Vizcaya. Alava y Guipúzcoa 
para tratar con el ministro de Ha-
cienda de asuntos relacionados con 
el concierto económico, 
jOH EL OBRERISMO DE 
: LARGO CABALLERO! = 
Sevilla.—En la Casa de Socorro 
ha ingresado en estado de agota-
miento físico por inanición, un ex 
empleado del Ayuntamiento de Má-
laga que fué despedido por aquella 
Corporación ante la necesidad de 
«realizar economías». 
El desventurado empleado estuvo 
en Huelva donde no logró encon-
trar trabajo y llegó a pié a esta ca-
pital en completo estado de exte-
nuación. 
Ha declarado que el mismo daí 
que se le despidió para «hacer eco-
nomías» pagaba el alcalde de Mála-
ga 75.000 pesetas importe de un au-
tomóvil oficial. 
Dijo también que al quedarse sin 
empleo escribió a Largo Caballero 
contándole lo que pasaba y denun-
ciando el hecho y le contestó ame-
nazándole con denunciarle a él, 
CAUSA CONTRA UN AL-
CALDE Y UNOS CONCE-
JALES DE LA DICTADURA 
Sevilla. —El fiscal de la República 
ha calificado ya la causa instruida 
contra el alcalde y los concejales 
de este Ayuntamiento en tiempos 
de la Dictadura. 
Califica los hechos de malversa-
ción y solicita para los encartados 
penas de 8 a 12 años de inhabilita-
ción, multas de 5.000 a 600.000 pe-
setas y fianzas de 5.000.000 de pese-
tas para la responsabilidad civil. 
Los principales responsables que 
eran don Pedro Fernández Palacios 
y don Pedro Caravaca fallecieron 
ya ha tiempo. 
SERA DESTITUIDO EL 
: GENERAL BATET : 
Barcelona.-Ha circulado hoy con 
gran insistencia el rumor de que va 
a ser destituido el general Batet. 
Existe gran disgusto entre los ele-
mentos militares debido a los inci-
dentes ocurridos días pasados frente 
al cuartel de Atarazanas. 
Parece que se han dado órdenes 
severísimas a los centinelas del cita-
do cuartel. 
LA JUNTA DE SEGURI-
-. DAD DE CATALUÑA : 
Barcelona.-El gobernador gene-
ral de Catalaña señor Selvas ha ma-
nifestado que el próximo martes se 
trasladará a Madrid la lunta de Se-
guridad de Cataluña para ultimar el 
traspaso de los servicios de la guar-
dia civil. 
¿POR QUE NO UN 
• TELEGRAMA? • 
Cuenca.-Varios jóvenes de Ac-
ción Popular han emprendido el . ^ * * * ^ * V - A i U l V U . » t i 
ta de Nuestra Señora de Gravia. Yi3)6* Madrid a pie para felicitar a 
Gil .Robles. patrona de esta población. 
I La explosión causó en el templo Piensan|hacer jornadas de 40 ki -lómetros. 
jradoi 
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Crónica internacional 
Las algaradas que días pasados se 
han registrado en las principales 
Entre árabes y judios no 




peas, porque unos y otros son se-
mitas y todos provienen de una mis-
ma cepa, por eso ese bienestar ma-
ciudades de Palestina demuestran I como en algunas naciones 
las dificultades de los problemas 
políticos que intenta resolvar el 
«Foreing OMce» en la Arabia. Para 
hacerse cargo de la complejidad del j terial que ha experimentado la po-
asunto bueno será recordar algunos 
antecedentes históricos. 
Al declararse la última guerra 
mundial, la Gran Bretaña con el 
fin de asegurar sus comunicaciones 
con la India y sus dominios del Pa-
cífico, fomentó la independencia de 
los árabes y ayudado por el hábil y 
misterioso Lawrance consiguió que 
la Arabia y la Mesopotamia rompie-
se los débiles lazos que la unían al 
decadente Califato de Constantino-
pla. Puede decirse que todos los ac-
tuales Estados del Irak, la Trasjor-
donia, la Siria, Palestina, deben su 
existencia al Foreing Office. Pero 
comprendiendo los ingleses con su 
perspicacia política que "el tiempo 
de las colonias ha terminado y que 
hoy a lo sumo se soportan los pro-
tectorados, concedieron la autono-
mía a todos esos Estados arábigos 
poniéndolos bajo el cetro de Feycal 
y su familia y reservándose las ven-
tajas políticas y económicas que su 
protectorado le otorgan. La habili-
dad política del Foreing Office fué 
todavía más lejos. Fronterizo al ca-
nal de Suez (ese cordón umbilical 
que une la Metrópoli con sus prin-
pales colonias y dominios a Ingla-
terra) le convenía tener un Estado 
que sirviese de aislador o de muelle 
para evitar el primer choque en el 
caso de que el Panarabismo por él 
fomentado se volviese contra ella y 
entonces Balfour. secundado por la 
gran Banca mundial, influenciado 
por los judíos, ideó el «Hogar ju-
dío» o sea la reconstitución de la 
antigua nación judía dispersada por 
Tito por el haz de la Tierra. Basta-
ría para conseguir este propósito 
—según sus autores —con encauzar 
hacia la Palestina la emigración de 
esa raza errante y sin patria. Pero 
sucedió lo que tenía que suceder; 
pronto empezaron las discordias 
entre los nativos y los nuevos llega-
dos que iban apropiándose de los 
terrenos que ocupaban. 
No puede negarse que con el di-
nero—más de cuarenta millones de 
libras — aportado p o r l o s Ro-
chsild y otros grandes potentados 
judíos el sionismo ha hecho pro-
gresar a Palestina. Fia improvisado 
nuevas ciudades y ha mejorado las 
existentes, alumbrado agas. levanta-
do instalaciones eléctricas o conver 
tido desiertos en vergeles hasta el 
punto de que hoy la naranja de Pa-
lestina pretende rivalizar con la de 
Valencia. La producción de naran-
jas, que era de dos millones de ca-
jas hace cinco años, ascendió a. cua-
tro millonesfel año 1931 y ha llegado 
a veinte millones de cajas en 1933. 
Esta prosperidad material se ha ex-
tendido también a los nativos y se 
ha traducido en jornales que aun-
que elevados con relación a los que 
antes cobraban, son baratos en 
comparación de los que cobran los 
judíos; es verdad que el trabajo de 
los judíos procedentes de Europa es 
más eficiente. 
Ese bienestar se ha traducido en 
un aumento de población. La po-
blación árabe y judía que eran en 
1920 antes de la implantación del 
Hogar judio de 58 mil judios y 840 
mil árabes, diez años más tarde ha-
bía subido a 175.000 judios y 861.000 
árabes y en la actualidad están en 
la proporción de 227.000 judios por 
900.000 árabes, es decir menos de 
la tercera parte, porque los árabes 
gracias a las facilidades para el tra-
bajo no emigran y el reglamento de 
la emigración para evitar conflictos, 
se halla bastante cerrado y no se 
admiten ni un veinte por ciento de 
las solicitudes. Por otra parte Pa-
lestina no es hoy la tierra de pro-
misión que nos describe Moisés y 
escasamente podría sostener una 
población superior a tres millones, 
y como es una región agrícola, cu-
yo principal cultivo es la naranja 
su prosperidad depende de una lu-
cha cualquiera arancelaria. 
blación árabe de Palestina tal vez 
lograría a la larga la asimilación de 
árabes y judios si el sentimiento 
político no viniese a obstaculizar 
esa asimilación. No puede negarse 
que el triunfo de Kemal ha produ-
cido un renacimiento sino religioso 
por lo menos nacional del maho-
metismo. Hoy en todo el Islam lo 
mismo en Asia que en Africa se ha 
despertado un gran movimiento ha-
cia la independencia, que hace que 
los fieles de Mahoma soporten con 
dificultad toda ingerencia extraña, 
aun la comedida y tolerante de la 
diplomacia inglesa. El partido de 
la independencia árabe dirigido por 
la familia influyente de los Husseisu 
ve con desagrado la preponderan-
cia del elemento judio en Palestina 
y teme que con las expulsiones de 
judios de algunas naciones euro-
peas puedan alcanzar la mayoría 
en el Gobierno del país en perjuicio 
de la población árabe que lleva 
1.300 años de pacífica posesión de 
aqupl territorio. Más que un con-
flicto de religiones —ya que el ma-
hometismo y el judaismo salen de 
la misma cantera del viejo Testa-
mento y debido también a que gran 
parte de los nuevos colonos judios 
pertenecen a ese obrerismo inter-
nacional que ha perdido toda la 
fe —es un movimiento político para 
evitar antes de que sea tarde la pre-
ponderancia del elemento judío en 
Palestina; por eso las últimas alga-
radas han presentado algunas ca-
racterísticas que no tuvieron los tu-
multos o pródromos de años ante-
riores. Esta vez los árabes han ata-
cado casi más que a los judíos mu-
chas de cuyas nuevas y florecientes 
ciudades han sido respetadas, a la 
policía inglesa. Bien es verdad que 
en algunas de esas colonias se han 
organizado unas milicias judías muy 
bien disciplinadas y aguerridas. Los 
tumultos parecían como una pro-
testa contra el proyecto inglés del 
Hogar judío. 
Por hábil que sea la diplomacia 
inglesa siempre dispuesta a rectifi-
carse y a cambios de rumbo si es 
necesario, le va a ser muy difícil 
mantener el tinglado que ha mon-
tado el Foreing Office para conci-
liar el Sionismo con el Panarabis-
mo. Quieren los ingleses presentar-
se ante el mundo islámico como 
los protectores de los árabes, pero 
al mismo tiempo por si estos les 
fallasen quieren crear en Palestina 
un Estado judío que les ayude a 
defender el Canal de Suez. 
Su proyecto es algo semejante al 
viejo cuento de la cabra y la col y 
les va a ser difícil evitar que a la 
larga la cabra no se coma la col. 
El Conde de Sarto 
(Prohibida la reproducción) 
CRONICAS ITALIANAS 
El último discurso 
del duce 
El discurso que últimamente ha 
pronunciado Mussolini ante el Con-
sejo nacional de Corporaciones, de-
muestra una vez más que el fascismo 
es, en Italia, ante todo, una gran 
construcción experimental. El jefe 
del Gobierno italiano no quiere 
obrar a la manera rusa o americana, 
es decir, partiendo de un sistema 
abstracto de pura lógica, las gran-
des cuestiones que la crisis econó-
mica y la evolución del sistema ca-
pitalista colocan ante el mundo en-
tero. 
La construcción que quiere reali-
zer el duce parte de la práctica y de 
la observación. Ha comprobado que 
después de un siglo, la situación ha 
cambiado radicalmente en el mundo 
económico. El Estado está obligado 
a intervenir ante la demanda de los 
propios interesados. Ciertamente, 
en todos los países, el Estado se ve 
forzado ya a practicar una política 
de intervención, pero la hace con 
un sistema anticuado, de una mane-
ra intermitente y anárquica. En Ita-
lia, al contrario, el régimen fascista 
se preocupa de regularizar estas in-
tervenciones. Se esfuerza en colocar 
a su lado una economía a la que el 
propio Estado ha de darle una orien-
tación. 
En el sistema, que. poco a poco, 
se va estableciendo, son los mismos 
interesados, en el seno de los orga-
nismos creados por el Estado y con-
trolados por él, los que deben arre-
glar los conflictos de intereses que 
se presentan, armonizando la pro-
ducción de modo que se adapte al 
consumo y hacer que domine, por 
último, el interés general sobre el 
interés particular. 
Un orden del día del Consejo na-
cional de Corporaciones ha fijado 
los principios prácticos que el régi-
men se propone.. Este documento, 
indica también que se quiere dejar 
al tiempo y a la experiencia el hecho 
de fijar exactamente el número, el 
carácter y las atribuciones de estas 
corporaciones. 
Como puede apreciarse el régi-
men mussoliniano rehusa inspirarse 
en todo programa dogmático y tien-
de a colocar sobre el terreno las 
realidades. 
Al terminar su discurso, el duce 
se preguntaba si tal sistema es reali-
zable y si la idea corporativa puede 
ser aplicada a otros países. A esto 
responde afirmativamente, pero po-
ne la condición primordial de que 
existe un Estado fuerte, autoritario 
y totalitario. 
La Corporación, parece decir, no 
tiene por sí virtudes propias. Ella no 
podría producir todos sus efectos 
más que con una voluntad superior, 
la del Estado, concebido según las 
ideas del fascismo. 
También ha anunciado el duce 
que el Consejo nacional de Corpo-
raciones reemplazará a la Cámara 
de Diputados. 
He aquí una idea atrevida, pero 
plausible. Sise realiza, como es de 
suponer, puede ya darse totalmente 
muerto el sistema parlamentario, 
tan desacreditado en todos los paí-
ses. 
Debaco Arnalsa 
Roma, Noviembre 1933 
CRONICA DE FUTBOL 
M A D R I D 
I 
El lector recordará con cuanta 
frecuencia ofrecíamos a su conside-
ración el hecho notorio para todo 
el mundo de que las Cortes Consti-
tuyentes, que habían cumplido ya la 
finalidad para que fueron convoca-
das, estaban divorciadas del país y 
que aún en el supuesto, siempre dis-
cutible, de la legitimidad de origen, 
-para nosotros no era discutible, 
pues siempre las tuvimos por ilegí-
timas,—no podía dudarse de la ile-
gitimidad de su ejercicio. No ha ha-
bido Cortes más impopulares y más 
justamente denostadas. Ni nunca se 
vió como en ellas una tan genuina y 
dilatada representación de las caras 
duras y de las indelicadezas. 
Pues ahora, los hombres de piel 
de rinoceronte que formaban la mi-
noría más numerosa de aquéllas, 
ante el gran descalabro electoral 
que han sufrido, salen diciendo po-
co más o menos lo siguiente: «¿Lo 
están ustedes viendo? Para nosotros 
no es una novedad, ni una sorpresa 
lo que ocurre. Por eso no quería-
mos que se disolvieran las Cortes. 
Estábamos seguros de que nos ha-
bía vuelto la espalda la opinión, y 
con esa seguridad nos parecía que 
todas las conveniencias del régimen 
y de los partidos de izquierda nos 
invitaban a resistirla y a desdeñar-
la». 
Bastan estas palabras, que en 
esencia se han escrito estos días en 
los periódicos de aquella significa-
ción, para quo se vea claro que los 
gobernantes y las Cortes aludidos 
merecen el calificativo de facciosos, 
porque a unos y a otros les faltaba 
lo que es esencial en el régimen, el 
asentimiento, la confianza de la opi-
nión pública y ante el Jefe delata-
do perpetraban una insigne super-
chería, o una enormísima mentira, 
y un verdadero secuestro al apoyar-
se en una fuerza que representaba 
usurpación de la del país, que le ha-
bía retirado sus poderes. Y ahora 
Cierto club del norte de los que 
en estos tiempos modernos no suele 
ver su campo con frecuencia lleno, 
ha tenido la idea feliz de permitir a 
los niños que entren «gratis et amo-
re» a presenciar los partidos que se 
celebren en su campo. Y al cronista 
de un diario madrileño le ha entrado 
el temor de que semejante generosi-
dad no sirve sino para que se lesl 
meta en la cabeza a esos chiquillos 
el anhelo de ser profesionales. Más 
aún: cree que va a ser entonces muy 
difícil inculcar en sus jóvenes cere-
bros la función más importante de 
prepararse para ser un ciudadano 
útil. 
Si otros fueran los tiempos, y 
otros vientos soplaran, sería cosa de 
tomar a risa tales preocupaciones. 
Porque resulta de una incongruen 
cia manifiesta atemorizarse porque 
a los pequeños les venga en gana 
ser profesionales Cuando en todo 
momento la sociedad actüal les 
ofrece ejemplos y ocasiones de ser 
unos grandes sinvergúenzas y hasta 
unos perfectos criminales. Aque 
muchacho que mató a otro por una 
perrita ¿de dónde sacó sus impulsos 
fieros y en donde aprendió procedi-
mientos tan expeditivos? Y cuando 
un día sí y otro también vemos que 
hay que dar la razón a quienes pien 
san que ahora nacen los chicos sa-
biendo, es de inocentes andarse con 
remilgos de que se les ocurra inspi 
rarse en estos modelos futbolísticos. 
Hoy, que con las escuelas laicas, al 
implantarse la coeducación, se ha 
dado al traste con la flor más deli-
cada y de más exquisito perfume del 
alma del niño; hoy, que no se mues-
tra reparo de decir ante él lo que en 
labios mayores tan sólo aparece 
cuando son tomados de la liviandad 
y de la despreocupación ¿no es aca-
so lo mejor, o siquiera lo menos ma-
lo que le puede ocurrir, que se em-
peñe en asistir a un partido de ba-
lompié? Porque entre una película 
folletinesca que convierte a los ni-
ños en ladrones; o ante una novela 
real de esas que todos los días mete 
por los ojos la despreocupación, y 
que transforma a los chicos en pe-
queños perversos, o ante... tantos 
malos ejemplos que llevan a peores 
imitaciones, yo me quedo, señores, 
con el fútbol ¡y ojalá que éste fuera 
el único mal de la niñez! 
Vea el cronista aludido como 
también nosotros, por esta vez. nos 
hemos puesto a moralizar. 
Bien harían los clubs que pensan-
do en esto abriesen las puertas de 
su campo a los niños, que fuera pa-
ra ellos les abriesen de par en par 
las de su corazón; pero conste que 
todos sabemos que, al menos en 
Madrid, fuera eso arruinar a las so-







Precepto es de Horacio que en un del ciervo mordido por la 
poema no debe intervenir ningún ! te, los ojos del dragón, la 
dios si el mundo ya no es tal que su portentoso pez que enfrena c 
soltura demanda la intervención de | bo de las naves, la piel de la 
tan poderosa mano. El cielo está ¡ de la Libia, la víbora que g u a ^ 3 
ausente de «La Farsalia» de Anneo j conchas en el mar Rojo. las J3^ 
Lucano. poeta cordobés, hierofante ; del Ave Fénix y los a r o m à t i c o r ^ 
deia libertad. Pero si el cielo está ¡ pojos recogidos del ara orient, 
ausente, el infierno no lo está. Muer- donde se -
ta ya la religión clásica y apagado el 
Olimpo en las coaciencias de los 
romanos del Imperio, el cantor del 
Magno —que era Pompeyo—busca 
una nueva fuente de emoción y de 
interés sobrenatural, y grande y ge-
abrasó. Y compu 611 
mixtura, alza una voz muy Ŝía la 
de conjuro, voz más poderosa 
todos los hechizos, voz en 1 ^ 
naban el ladrido de lr 
aullido de los lobos, el sol] 
buho, el silbido de las 
los Perros, el 
del 
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los hechos, que valen por todos los 
argumentos, demuestran cuán fun-
dada era aquella acusación y cuán 
cierto que tales gobernantes y tales 
Cortes han ejercido una verdadera 
dictadura, la peor de las dictaduras, 
la que se presenta disfrazada de de-
mocrática y de liberal. Las eleccio-
nes han sido, no una repulsa, sino 
un latigazo para esas gentes por sus 
procedimientos opresores y tiráni-
cos. Y han significado la reacción 
enérgica del pueblo contra los de-
tentadores de una representación 
que habían perdido hace muchos 
meses por sectarios y por antiespa-
ñoles... 
Patricio 
la religión de los augurios y de los 
terrores ciegos e instintivos. En esto 
procedió como romántico y como 
andaluz. Harto lejos andaba él y el 
mundo al cual dirigía su poema de 
haber puesto debajo de sus pies to-
dos los miedos y el inexorable hado 
y los rugidos del Aqueronte traga-
gador, en que Virgilio hacía consis-
tir la felicidad. Y cuan lejos asimis-
mo andaba del «Nil mirari», del «no 
maravillarse de nadie», que en sen-
tir de Horacio era una de las pocas 
cosas que podían contribuir a la 
bienaventuranza del hombre. Va-
mos a asistir a una de las más lúgu-
bres y espeluznantes escenas que en 
el arte tan romántico ya (con la au-
toridad de MenéndezPelayo lo digo) 
de los españoles del Imperio y aun 
en toda la literatura antigua pueden 
contemplarse. 
Víspera de la batalla de Farsalia 
que había de decidir la suerte del 
mundo y poner fin a las guerras más 
que civiles; lastimosas y baldías gue-
rras, «donde ninguno no gana coro-
na». Sexto Pompeyo, hijo ruin de su 
gran padre, hijo del Grande, por 
antonomasia, estimulado por el mie-
do quiere con anticipación conocer 
el curso del hado y va a consultar a 
Ericto, maga de Tesarla, tierra pro-
ducidora de hierbas dañosas y de 
piedras sensibles a los conjuros má-
gicos y a los misterios lúgubres. 
Ericto sabe animar cadáveres y ha-
cerles responder a las preguntas de 
los vivos. Ella puede, con infando 
murmullo de sus labios, derrocar el 
cielo en lluvia y tender nubes a la 
faz del sol. y hacer tronar los hori-
zontes a hurto de Júpiter Tonante. 
Es grata a los dioses del Erebo. Pu-
so su morada en sepulcros desiertos 
de donde antes expulsó las sombras 
que los frecuentaban con amor te-
naz. Espantable magrez viste su ros-
tro. Su faz teñida de infernal amari-
llez, no la conoce el cielo sereno; 
más cuando el nublado escondió los 
astros y centellea con fuegos fre-
cuentes, ella sale de su escondrijo 
fúnebre y con sus manos de garfio 
ase los rayos nocturnos y se los lle-
va a su cubil como un haz de serojas 
apagadas. 
El vástago cobarde de Pompeyo 
halla a la nigromante fiera sentada 
en un risco, más sombría que la no-
che, en el nudo preciso en donde el 
Hemo se abaja para continuar la 
cordillera farsálica, oteando el cam-
po de batalla futuro. Ablanda su 
oído arisco a la súplica de Sexto 
ompeyo. Desciende del peñón. La 
sacrilega sacerdotisa va a oficiar. 
Toca su cabeza lúgubre con una 
nube sombría. Recorre el campo 
que la mortandad del día sembró 
de cadáveres, y busca a uno tibio 
aún de la muerte reciente. Su greña 
desparcida y licenciosa retiñe la no-
che más de negro. Sus ojos encen-
didos como fanales ponen en fuga 
Profunde de las selvas y el estallido de la n 
rota. De todas estas cosas estabah 
cha su voz. Y con esta voz espant!' 
ble conjura a las Euménides i 
Caos ala Estigia a prosérpina 
Cantnfauce y al barquero Caront 
dios viejo y crudo. «Ceded a mi rué 
go. dice: no os pido un alma escon 
dida ya en el Tártaro y avezada de 
tiempo a las tinieblas. Os pido un 
muerto reciente y un alma que cié-
ga dé luz acaba de descender a 
vuestro imperio.- un alma que aún 
duda, atónita, y anda a tientas en el 
primer vestíbulo de Orco!» 
Comienza a incorporarse la som-
bra de un cuerpo tendido, aterrori-
zada de sus miembros exánimes, re-
celosa de entrar en su prisión anti-
gua. Espántala ingresar en aquel 
pecho abierto y en aquellas entra-
ñas desgarradas por la herida letal, 
Espántase de volver a la vida porque 
se le arrebata el privilegio supremo 
de la muerte, que es el de poder 
morir. 
La hechicera se enoja de aquella 
indecisión y tardanza. Irritada con 
la muerte azota el cadáver indócil 
con ramales de culebras vivas. Fui-
mina palabras altaneras. Comms 
a ladrar contra los Manes y alboro-
ta el silencio del soterraño teisvo 
lívido: 
«jTisifone, Megera, ¿cómo resistís 
a mi conjuro? Llamaros he por vues-
tro propio nombre; expulsaros he 
de vuestro propio imperio y arras-
traros he, perras infernales, a la su-
perna luz! ¿Quieres, Prosérpina, 
que desvele y pregone tus incestos v 
el pacto feo que te une con el mus-
tio Monarca de la noche?» 
A la perentoria amenaza de la he-
chicera, la sangre del cadáver em-
pieza a hervir; una vida nueva méz-
clase con la muerte, palpitan los 
miembros, levántase el cadáver poco 
a poco; abre y gira los párpados 
tardos y siente y respira con alma 
total. ¡Habla!, le dice Ericto. Iba a 
tocar-contesta-la fangosa ribera 
del Aqueronte, cuando me sentí lla-
mar de nuevo a la vida. Una ííera 
discordia agita y conturba los Ma-
nes romanos. Yo vi en los Elíseos 
campos llorar a los Decios, Camilos. 
Curdos y Escipiones; yo vi en 
sima del Tártaro el feroz júbilo 
Catilina, de Mario, de los CetegO'. 
de Druso y de los Gracos. Uéva 
contigo, ¡oh joven!, este consueî  
los Manes esperan en su plácido ¡ 
no a tu padre y a su casa. Apre ^ 
raosamorir. No me preéun!eS,aS 
hado; callando yo, te lo diran 
Parcas». Q> 
Así habla el póstumo v'vientem J", 
nuevo pide morir. La ma°a C° l-el 
ne una pira y camina a las Ha 
difunto. rece^ 
Esta fantasmagoría q116 P f ^ L09 
un poeta romántico espano ñol de 
de tumba y hachero de alaJpafl0\ 
a lobos y a nocturnas aves insacia-»año de 1835 es de un P ^ t ^ r ej año 
bles. Escoge el cadáver de un joven 
guerrero, muerto de fresca herida, 
que tiene garganta y pulmón incó-
umes para que pueda con claro 
acento responder al imperioso con-
juro, y en el cuerpo difunto se dis-
pone a buscar la voz. Pasa una so-
ga por su cuello y arrastrándolo por 
un pedregal lo lleva a la gruta en 
que ella practica estos ritos funé-
reos. 
Rasga en el cadáver herida nueva 
y en las venas inocula sangre cáli-
da. Compone un formidable hechi-
zo en que entran la espuma del can 
rabioso, la espina de la enjuta hie-
na, las visceras del lince, la médula 
clásico-romántico de allá por 
35 de la Era cristiana muy 
Remota es esta escena, P^ 
nuestra y no impropia de ^ ^ o s 
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